



年 3 月 2 日から休校となった。和歌山市の中学校で




















　その後、5 月 14 日に北海道・東京・埼玉・千葉・
神奈川・大阪・京都・兵庫の 8 つの都道府県を除く、
39 県で緊急事態宣言が解除され、5 月 21 日には、大阪・
京都・兵庫の 3 府県について、5 月 25 日には首都圏 1
都 3 県と北海道の緊急事態宣言が解除され、児童生徒
の登校が認められるようになった。これを受けて和歌















































　しかし、当初第 1 回目を予定していた 6 月 10 日は、
学校再開後すぐということもあり、実施できなかった。

































　示範授業の授業者である第 1 著者は、9 月 10 日の
研修が、初任者にとって実り多きものとなり、明日か
らの自身の授業実践に 1 つでも役立てられる技術を見
1 10：00 ～ 挨拶・概要の説明
2 10：05 ～ グループごとに簡単な自己紹介
3 10：10 ～ ビデオの視聴（45 分程度）
4 10：55 ～ 付箋の記入　　
11：03 ～ トイレ休憩
5 11：10 ～ グループに分かれて協議（20 分）
6 11：30 ～ 協議した結果を発表（3 分× 4 グルー
プ）
7 11：42 ～ 質疑応答ビデオの視聴（20 分程度）






































































































































































4. 1.  満足度についての結果
　質問項目 6 の満足度について、回答していない 3 名




















































































































































































　また、得られたコードの多くは、表 2 ～表 5 で示し


































5. 2.  研修内容について
　今回の研修で扱った示範授業は小学校算数の内容で
あったが、図 3 と図 4 から、異校種の中学校勤務者で
も「内容」について約 8 割は満足できたことが明らか


















務者は 21 名で、小学校勤務者（43 名）よりも人数が
少なく、専門教科も異なるため、希望する示範授業を
参観したことがない初任者もいるだろう。今後、県の
教員採用者数が減少していけば、そのような状況はよ
り増加することも予想される。しかし研修を提供する
側からすれば、より一般化しやすい内容の研修ではな
く、少数者を対象とした研修内容を準備し続けること
は現実的には難しい。
　それよりも、集合研修では本研修のように、教師の
コンピテンシーに注目させるための参観・分析視点を
示し、その視点を中心に協議を行う研修を実施するこ
とで、授業づくりや教師としての所作についての基本
的な知識や技能について理解を促すのがよいのではな
いか。そしてビデオ撮影された示範授業でも、満足度
は高く、学習成果を実感している受講生も多いことが
今回示されたことから、今後、専門教科についての指
導に、ビデオ撮影した示範授業を収集しておき、その
視聴をもとに学習していく研修スタイルも検討できる
だろう。集合研修での学習と初任者の個別学習で、双
方が何を目的とするのかを精査した研修プログラムを
検討していくことによって、今後の初任者研修も充実
したものになるだろう。
6.  今後の課題
　以上のように、和歌山市教育研究所と和歌山大学教
職大学院とが合同で実施した初任者集合研修が、コロ
ナ禍によってその内容や運営に変更を迫られた結果、
受講生にどのような学びがあったのかについて検討し
てきた。
　急な変更であったビデオ視聴や 4 教室同時展開の研
修ではあるが、彼らのアンケートの記述内容から、概
ね意図した学習が成立していることが明らかとなっ
た。また、中学校勤務者のような少数受講者にとって
は、ビデオ視聴による研修の可能性という、今後研修
を充実させるための新たな方向性を見出す機会とも
なったと言える。
　他方で、教職大学院が連携している初任者研修プロ
グラムでは行えている指導で、今回の合同研修では実
施できていない部分がある。それは、集合研修での学
びを勤務校での授業づくりや学級指導に活かすための
指導である。初任者研修プログラムの受講生（10 名）
には、週 1 回大学院教員による勤務校への訪問指導が
行われている。その指導の中で大学院教員は、参観し
た内容について、集合研修での学びに照らして初任者
に省察を促したり、評価したりする指導を行っている。
訪問指導で得た初任者の情報は、大学院内で共有化さ
れるため、その後の集合研修の内容に反映されること
もある。
　教育研究所との合同集合研修では、受講生の人数
も多く、指導主事と大学院教員を合わせても、訪問
指導を行うことは難しい。そのため、今後合同で初
任者研修を行っていく際に、指導を充実させるため
には、拠点校指導教員が鍵になると考えられる。拠
点校指導教員が集合研修での学習内容について理解
し、普段の参観指導の際に、研修内容を振り返るよ
うな視点や復習する機会を提供できれば、研修の効
果はより大きくなる可能性がある。そのような意味
では、初任者研修を充実させていくためには、教育
研究所と大学院とが連携を深め、集合研修の内容を
充実させることも重要であるが、初任者の指導体制
として、勤務校の教職員集団と拠点校指導教員との
連携も視野に入れた研修体制を構築していく必要が
あるだろう。
参考文献
古田明史・藤本禎男他（2011）『「わかる」授業をつくる　中学
校数学　教材研究＆授業デザイン』明治図書出版
和歌山大学教職大学院編（2018）『教師になる「教科書」』小学
館
コロナ禍における初任者集合研修の工夫とその成果
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資料 1）示範授業の単元計画と指導案（PDF より）
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指
導
者
 
和
歌
山
大
学
 
教
職
大
学
院
 
 
 
特
任
教
授
 
藤
 
 
本
 
 
 
禎
 
 
男
 
 1.
 
日
 
 
時
 
令
和
２
年
９
月
１
０
日
（木
） 
第
１
校
時
（９
：３
０
～
１
０
：１
５
） 
2 .
 
場
 
 
所
 
５
０
２
教
室
 
3.
 
学
年
・組
 
第
６
学
年
全
学
級
（７
８
名
） 
4.
 
単
元
名
 
資
料
の
料
べ
方
 
～
自
分
の
心
拍
数
が
，
他
の
人
と
比
べ
て
多
い
の
，
少
な
い
の
？
～
 
 5.
 
単
元
の
目
目
 
目
的
導
応
じ
て
デ
ー
タ
を
収
集
し
，
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
や
度
数
分
布
の
表
な
ど
導
整
理
し
，
代
表
値
や
デ
ー
タ
の
散
ら
ば
り
導
着
目
し
て
，
そ
の
デ
ー
タ
の
傾
向
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
導
す
る
と
と
も
導
，
解
決
の
過
程
や
結
果
を
批
判
的
導
考
察
す
る
力
な
ど
を
身
導
付
け
る
。
 
・ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
や
度
数
分
布
の
表
，
代
表
値
の
必
要
性
と
意
味
を
理
解
す
る
。
 
・ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
や
度
数
分
布
の
表
，
代
表
値
を
用
い
て
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
目
的
導
応
じ
た
判
断
が
で
き
る
。
 
・デ
ー
タ
か
ら
判
断
し
た
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
相
手
導
伝
え
る
と
と
も
導
，
他
者
か
ら
の
意
見
を
も
と
導
も
う
一
度
解
決
の
過
程
や
結
果
を
批
判
的
導
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 6 .
 
単
元
の
指
導
導
あ
た
っ
て
 
（１
）教
材
観
 
本
時
の
授
業
で
扱
う
「デ
ー
タ
の
活
用
」領
域
は
，
本
年
度
完
全
実
施
さ
れ
た
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
初
め
て
小
学
校
導
示
さ
れ
る
と
と
も
導
，
中
学
校
や
高
等
学
校
数
学
Ｂ
ま
で
学
習
し
て
い
く
内
容
と
な
り
，
小
・中
・高
等
学
校
導
お
い
て
統
一
さ
れ
た
領
域
で
あ
る
。
 
ま
た
，
第
６
学
年
導
お
い
て
こ
の
領
域
で
初
め
て
出
て
く
る
言
葉
が
「批
判
的
導
考
察
す
る
こ
と
」で
あ
る
。
こ
れ
は
２
通
り
の
意
味
が
あ
り
，
 
一
つ
目
は
，
様
々
な
デ
ー
タ
が
こ
の
世
導
存
在
す
る
の
だ
が
，
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
が
果
た
し
て
信
憑
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
算
数
・数
学
を
活
用
し
て
考
え
る
こ
と
。
 
二
つ
目
は
，
自
分
自
身
が
デ
ー
タ
を
収
集
し
，
分
析
し
て
結
果
を
出
し
た
と
き
，
も
う
一
度
振
り
返
り
，
解
決
の
過
程
や
結
果
を
こ
れ
で
よ
い
の
か
と
再
構
築
す
る
こ
と
。
 
と
考
え
る
。
 
そ
こ
で
，
本
授
業
導
お
い
て
は
，
デ
ー
タ
と
し
て
各
自
の
心
拍
数
を
測
定
し
，
７
８
名
の
デ
ー
タ
を
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
導
表
し
，
代
表
値
な
ど
を
用
い
て
自
分
自
身
の
心
拍
数
は
他
の
人
と
比
べ
て
多
い
の
か
，
少
な
い
の
か
を
判
断
す
る
。
 
ま
た
，
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
新
た
な
見
方
を
す
る
こ
と
で
，
新
た
な
課
題
が
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
導
も
っ
て
い
き
た
い
。
そ
の
こ
と
が
，
つ
ま
り
，
「主
体
的
・対
話
的
で
深
い
学
び
」を
育
て
て
い
く
こ
と
導
繋
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
る
。
 
 
（２
）児
童
観
 
本
学
年
の
児
童
は
，
男
女
と
も
導
仲
が
よ
く
算
数
の
学
習
時
間
導
グ
ル
ー
プ
活
動
を
し
て
も
お
互
い
導
協
力
で
き
る
関
係
導
あ
る
。
ま
た
，
授
業
中
で
も
落
ち
着
き
が
あ
り
，
明
る
く
真
面
目
導
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
 
し
か
し
，
学
習
の
習
熟
の
程
度
導
差
が
あ
り
，
低
位
層
の
児
童
導
つ
い
て
は
第
３
学
年
で
学
習
し
て
い
る
棒
グ
ラ
フ
の
値
の
よ
み
を
間
違
え
て
し
ま
う
こ
と
や
，
第
４
学
年
で
学
習
し
た
折
れ
線
グ
ラ
フ
の
傾
き
の
意
味
を
理
解
で
き
て
い
な
い
児
童
も
数
人
い
る
。
ま
た
，
算
数
の
授
業
導
苦
手
意
識
を
も
っ
て
い
る
た
め
，
正
解
し
て
い
て
も
な
か
な
か
自
分
の
考
え
を
皆
の
前
で
発
表
で
き
な
い
児
童
も
い
る
。
し
か
し
，
問
題
解
決
的
な
学
習
を
４
月
当
初
か
ら
続
け
て
き
た
結
果
，
４
５
分
の
間
学
習
導
取
り
組
む
姿
勢
も
よ
く
，
発
言
も
よ
く
で
き
る
。
さ
ら
導
，
班
活
動
が
子
ど
も
た
ち
導
定
着
し
て
き
た
こ
と
も
あ
り
，
わ
か
ら
な
い
児
童
導
対
し
て
は
，
子
ど
も
た
ち
同
士
で
教
え
合
う
姿
も
見
ら
れ
，
教
え
て
い
る
児
童
も
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
よ
り
一
層
理
解
が
深
ま
っ
て
い
る
場
面
が
み
ら
れ
る
。
 
 
（３
）指
導
観
 
ま
ず
最
初
導
，
問
題
解
決
的
な
学
習
の
流
れ
導
つ
い
て
，
本
時
は
課
題
（問
題
）把
握
→
自
力
解
決
→
集
団
解
決
→
ま
と
め
・ふ
り
か
え
り
→
新
た
な
課
題
と
い
う
一
連
の
学
習
ス
タ
イ
ル
導
な
る
よ
う
導
も
っ
て
い
き
た
い
。
 
課
題
（問
題
）把
握
導
つ
い
て
は
，
児
童
が
主
体
的
導
学
習
導
取
り
組
め
る
よ
う
導
，
で
き
る
だ
け
時
間
を
短
く
し
，
明
確
な
意
識
付
け
を
さ
せ
る
た
め
導
問
い
の
焦
点
化
を
図
り
た
い
。
 
次
導
，
自
力
解
決
導
お
い
て
は
，
必
ず
し
も
解
決
導
至
ら
な
く
て
い
い
の
で
自
分
自
身
の
考
え
を
必
ず
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
導
指
導
す
る
と
と
も
導
，
集
団
解
決
導
お
い
て
は
で
き
る
限
り
数
学
的
用
語
を
使
い
筋
道
立
て
て
考
え
た
こ
と
を
，
説
明
で
き
る
よ
う
導
し
た
い
。
 
最
後
導
，
「ま
と
め
」は
課
題
（問
題
）把
握
の
時
点
で
子
ど
も
の
言
葉
で
作
成
し
た
「め
あ
て
」と
必
ず
連
動
し
た
も
の
導
す
る
と
と
も
導
，
「ま
と
め
」も
子
ど
も
か
ら
の
言
葉
や
つ
ぶ
や
き
な
ど
で
作
成
し
て
い
き
た
い
。
 
ふ
り
か
え
り
導
つ
い
て
は
，
「メ
タ
認
知
」を
大
切
導
考
え
，
授
業
を
う
け
る
前
の
自
分
自
身
と
，
授
業
後
の
自
分
自
身
と
の
変
容
を
か
け
る
よ
う
導
さ
せ
た
い
。
そ
の
た
め
導
は
，
４
月
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
導
か
け
て
い
る
児
童
の
ふ
り
か
え
り
を
一
つ
取
り
上
げ
，
そ
の
内
容
を
評
価
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
を
継
続
し
て
き
た
こ
と
か
ら
，
子
ど
も
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
ふ
り
か
え
り
を
か
け
ば
い
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
自
然
と
身
導
付
い
て
き
て
い
る
。
 
本
時
導
つ
い
て
は
，
ふ
り
か
え
り
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
，
教
師
か
ら
問
い
返
し
を
す
る
こ
と
で
新
た
な
課
題
を
発
見
し
，
新
し
い
課
題
を
見
つ
け
そ
れ
を
解
決
し
た
い
と
考
え
る
児
童
を
育
て
て
い
き
た
い
。
 
 
7 .
 
「資
料
の
料
べ
方
」の
単
元
導
つ
い
て
 
（１
）単
元
の
前
後
関
係
 
学
年
／
領
域
 
「デ
ー
タ
の
活
用
」 
 
 
小
学
校
第
１
学
年
 
 
小
学
校
第
２
学
年
 
 
小
学
校
第
３
学
年
 
 
�
 
か
ず
し
ら
べ
 
 
●
か
ず
の
せ
い
り
 
�
 
ひ
ょ
う
と
グ
ラ
フ
 
●
ひ
ょ
う
や
グ
ラ
フ
を
つ
か
っ
て
 
�
 
�
と
グ
ラ
フ
 
●
�
�
�
り
 
●
ぼ
う
グ
ラ
フ
 
小
学
校
第
４
学
年
 
 
小
学
校
第
５
学
年
 
 
小
学
校
第
６
学
年
 
 
中
学
校
第
１
学
年
 
 
中
学
校
第
３
学
年
 
 
高
等
学
校
数
学
１
 
 
高
等
学
校
数
学
Ｂ
 
 
 
（２
）単
元
指
導
計
画
 
小
単
 
元
 
頁
 
時
 
目
 
目
 
学
 
習
 
活
 
動
 
評
価
規
準
 
（評
価
方
法
） 
資
料
 
の
 
整
理
 
72
 
～
 
74
 
１
 
 
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
投
げ
の
記
録
を
他
の
ク
ラ
ス
の
記
録
と
比
べ
る
こ
と
導
関
心
を
も
ち
，
代
表
値
の
一
つ
で
あ
る
平
均
値
を
知
り
，
そ
れ
ら
を
用
い
て
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
・各
ク
ラ
ス
の
記
録
を
比
べ
る
導
は
，
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
料
べ
る
と
よ
い
か
を
話
し
合
う
。
 
・電
卓
な
ど
を
用
い
て
，
各
ク
ラ
ス
の
平
均
値
を
求
め
る
。
 
・平
均
値
か
ら
，
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
す
る
。
 
・平
均
値
と
い
う
用
語
を
理
解
し
，
そ
の
値
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
（教
科
書
） 
・平
均
値
を
用
い
て
，
デ
ー
タ
の
傾
向
を
捉
え
，
判
断
し
て
い
る
。
 
（教
科
書
） 
75
 
～
 
76
 
２
 
 
各
ク
ラ
ス
の
記
録
を
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
導
表
し
，
ち
ら
ば
り
の
よ
う
す
を
料
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
・１
組
の
記
録
を
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
導
表
し
た
も
の
を
み
て
，
２
・３
組
の
記
録
を
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
導
表
す
。
 
・ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
の
か
き
方
を
理
解
し
，
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
導
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
 
（教
科
書
） 
76
 
～
 
77
 
３
 
 
代
表
値
の
中
の
中
央
値
や
最
頻
値
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
理
解
で
き
る
。
中
央
値
や
最
頻
値
な
ど
を
用
い
て
，
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
・中
央
値
や
最
頻
値
の
意
味
を
理
解
し
，
こ
れ
ら
も
代
表
値
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
 
・各
ク
ラ
ス
の
記
録
を
，
代
表
値
な
ど
を
用
い
て
，
各
班
で
の
話
し
合
い
の
中
で
，
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
し
，
説
明
す
る
。
 
・各
ク
ラ
ス
の
記
録
を
，
代
表
値
な
ど
を
用
い
て
，
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
し
，
説
明
し
て
い
る
。
 
（ 発
言
・ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 
散
ら
 
ば
り
 
の
よ
 
う
す
 
を
表
 
す
表
 
・グ
 
ラ
フ
 
78
 
～
 
79
 
４
 
 
階
級
の
意
味
を
理
解
し
，
度
数
分
布
の
表
を
か
く
こ
と
が
で
き
る
。
い
ち
ば
ん
人
数
が
多
い
階
級
と
人
数
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
・１
組
の
度
数
分
布
の
表
を
み
て
，
２
・３
組
の
記
録
を
度
数
分
布
の
表
導
表
す
。
 
・あ
る
数
よ
り
以
上
の
人
数
を
求
め
た
り
，
あ
る
数
未
満
の
人
数
を
求
め
た
り
す
る
。
 
・い
ち
ば
ん
人
数
が
多
い
階
級
と
人
数
を
求
め
る
。
 
・階
級
の
意
味
理
解
し
，
ち
ば
り
を
度
数
布
の
表
導
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
 
（教
科
書
） 
80
 
～
 
81
 
５
 
 
度
数
分
布
の
表
を
用
い
て
，
ち
ら
ば
り
の
よ
う
す
を
グ
ラ
フ
導
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
各
ク
ラ
ス
の
グ
ラ
フ
か
ら
，
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
・１
組
の
グ
ラ
フ
を
み
て
，
２
・３
組
の
記
録
を
グ
ラ
フ
導
表
す
。
 
・各
班
で
の
話
し
合
い
の
中
で
，
各
ク
ラ
ス
の
グ
ラ
フ
か
ら
，
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
し
，
相
手
導
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。
 
・ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
や
代
表
値
と
の
違
い
を
考
え
る
。
 
・２
・３
組
の
記
録
を
グ
ラ
フ
導
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
 
（教
科
書
） 
・各
ク
ラ
ス
の
グ
ラ
フ
か
ら
，
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
し
，
相
手
導
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。
 
（発
言
・ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 
82
 
～
 
83
 
６
 
 
い
ろ
い
ろ
な
デ
ー
タ
か
ら
，
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
判
断
し
，
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
・日
本
の
人
口
導
つ
い
て
料
べ
た
３
種
類
の
表
や
グ
ラ
フ
か
ら
，
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
て
，
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
な
い
の
か
を
判
断
し
，
相
手
導
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。
 
・い
ろ
い
ろ
な
デ
ー
タ
か
ら
，
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
判
断
し
，
説
明
し
て
い
る
。
 
（発
言
・ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 
84
 
～
 
85
 
７
 
 
料
べ
た
い
こ
と
を
決
め
，
デ
ー
タ
を
集
め
，
表
や
グ
ラ
フ
導
整
理
し
，
わ
か
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
と
と
も
導
，
解
決
の
過
程
や
結
果
を
批
判
的
導
考
察
す
る
と
い
っ
た
流
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
・自
分
が
料
べ
た
い
こ
と
を
決
め
，
そ
れ
導
必
要
な
デ
ー
タ
を
集
め
る
。
 
・集
め
た
デ
ー
タ
を
表
や
グ
ラ
フ
導
整
理
す
る
。
 
・表
や
グ
ラ
フ
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
。
 
・解
決
の
過
程
や
結
果
導
つ
い
て
，
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
批
判
的
導
考
察
す
る
。
 
・統
計
的
な
問
題
解
決
活
動
の
学
習
の
流
れ
を
理
解
し
て
い
る
。
 
（ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 
学
び
 
の
ま
 
と
め
 
86
 
～ 87
 
８
 
 
単
元
導
お
け
る
学
習
内
容
の
理
解
を
確
認
す
る
。
 
・た
し
か
め
を
す
る
と
と
も
導
，
章
の
最
後
で
資
料
の
料
べ
方
を
学
習
し
た
こ
と
の
ふ
り
か
え
り
を
か
く
。
 
 
�
 
�
�
�
グ
ラ
フ
 
●
�
�
り
�
を
�
�
グ
ラ
フ
 
●
�
�
�
グ
ラ
フ
の
か
�
�
 
●
�
つ
の
�
と
�
ら
を
�
�
グ
ラ
フ
 
�
�
 
平
均
と
�
の
�
�
 
●
平
均
 
●
平
均
を
使
っ
て
 
�
�
 
割
合
の
グ
ラ
フ
 
●
帯
グ
ラ
フ
と
円
グ
ラ
フ
 
●
帯
グ
ラ
フ
や
円
グ
ラ
フ
を
使
っ
て
 
 
 
 
�
 
�
�
の
�
�
 
●
�
�
の
�
�
を
�
べ
�
う
 
●
�
�
�
と
散
ら
ば
り
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
 
�
�
�
�
 
●
�
�
�
�
と
�
�
�
�
 
●
�
�
�
�
の
�
�
 
�
 
デ
ー
タ
の
�
�
 
●
デ
ー
タ
の
散
ら
ば
り
 
●
デ
ー
タ
の
�
�
の
と
ら
�
�
 
�
�
�
�
�
�
ひ
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
●
デ
ー
タ
の
�
�
 
�
 
�
�
�
�
 
●
�
�
�
�
�
�
�
�
 
●
�
�
�
�
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活
用
 
す
る
 
力
を
 
身
に
 
付
け
 
よ
う
 
本 時
 
９
 
 
自
分
自
身
の
心
拍
数
を
計
測
し
，
他
の
人
と
比
べ
る
こ
と
で
関
心
を
も
ち
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
に
表
し
た
表
童
代
表
値
な
ど
を
用
い
て
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
，
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
新
た
な
気
付
き
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
 
・自
分
自
身
の
心
拍
数
を
３
回
計
測
し
，
中
央
値
を
記
録
す
る
。
 
・全
員
の
測
定
値
を
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
に
表
し
，
そ
の
表
か
ら
代
表
値
な
ど
を
用
い
て
，
自
分
自
身
の
心
拍
数
は
他
の
人
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
を
考
え
，
班
で
説
明
す
る
。
 
・ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
て
，
新
た
な
課
題
を
見
い
だ
し
，
団
決
す
る
に
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
考
え
る
。
 
・下
記
１
０
に
お
い
て
表
記
 
（発
言
・ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 
 8.
 
本
時
の
言
語
活
動
（活
動
の
つ
児
童
き
，
使
え
る
よ
う
に
し
た
い
言
使
） 
○
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
に
表
す
と
，
ち
ら
ば
り
が
わ
か
り
や
す
い
。
 
△
代
表
値
で
あ
る
平
均
値
，
中
央
値
童
最
頻
値
が
３
つ
と
も
に
近
い
値
に
あ
る
。
 
△
代
表
値
で
あ
る
平
均
値
，
中
央
値
童
最
頻
値
が
３
つ
と
も
ば
ら
ば
ら
な
値
と
な
っ
て
い
る
。
 
○
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
る
と
，
心
拍
数
が
多
い
人
と
少
な
い
人
の
差
が
大
き
い
。
 
○
代
表
値
（平
均
値
，
中
央
値
，
最
頻
値
）よ
り
も
自
分
の
値
が
右
側
に
あ
る
か
ら
，
心
拍
数
は
多
い
方
だ
と
言
え
る
。
 
○
代
表
値
（平
均
値
，
中
央
値
，
最
頻
値
）よ
り
も
自
分
の
値
が
左
側
に
あ
る
か
ら
，
心
拍
数
は
少
な
い
方
だ
と
言
え
る
。
 
○
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
る
と
，
心
拍
数
が
か
な
り
少
な
い
人
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
△
心
拍
数
が
か
な
り
少
な
い
人
に
は
，
何
か
共
通
点
が
あ
る
の
か
な
。
 
△
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
る
と
，
女
性
の
方
が
心
拍
数
が
多
い
（少
な
い
）こ
と
が
わ
か
る
。
 
△
男
性
と
女
性
に
よ
っ
て
，
心
拍
数
に
違
い
が
あ
る
の
か
な
。
 
○
必
ず
授
業
中
に
出
し
た
い
言
葉
 
 
 
△
活
動
か
ら
出
た
と
き
説
明
を
加
え
た
い
言
使
 
 9 .
 
本
時
の
目
目
 
 
自
分
の
心
拍
数
が
，
他
の
人
と
比
べ
て
多
い
の
か
，
少
な
い
の
か
に
関
心
を
も
ち
，
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
に
表
し
た
表
童
代
表
値
な
ど
を
用
い
て
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
し
，
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
ま
た
，
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
て
，
新
た
な
課
題
を
発
見
し
，
そ
の
課
題
の
団
決
方
法
を
考
え
る
。
 
 1 0
. 
本
時
の
評
価
価
価
 
思
考
・判
断
・表
現
 
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
 
自
分
の
心
拍
数
を
計
測
し
，
他
の
人
と
比
べ
る
こ
と
に
関
心
を
も
ち
，
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
に
表
し
た
表
童
代
表
値
な
ど
を
用
い
て
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
し
，
説
明
し
て
い
る
。
 
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
て
，
新
た
な
課
題
を
発
見
し
，
そ
の
課
題
の
団
決
方
法
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
 
 1 1
. 
評
価
価
価
 
【「
お
お
む
ね
満
足
で
き
る
」状
況
（Ｂ
）と
判
断
さ
れ
る
状
況
】 
自
分
の
心
拍
数
を
計
測
し
，
他
の
人
と
比
べ
る
こ
と
に
関
心
を
も
ち
，
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
に
表
し
た
表
童
代
表
値
な
ど
を
用
い
て
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
し
，
説
明
し
て
い
る
。
 
【「
十
分
満
足
で
き
る
」と
判
断
さ
れ
る
視
点
（質
的
な
高
ま
り
童
深
ま
り
を
み
る
視
点
）】
 
自
分
の
心
拍
数
を
計
測
し
，
他
の
人
と
比
べ
る
こ
と
に
関
心
を
も
ち
，
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
に
表
し
た
表
童
代
表
値
な
ど
を
用
い
て
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
し
，
筋
道
立
て
て
説
明
し
て
い
る
。
 
 【「
お
お
む
ね
満
足
で
き
る
」状
況
（Ｂ
）と
判
断
さ
れ
る
状
況
】 
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
て
，
新
た
な
課
題
を
発
見
し
，
そ
の
課
題
の
団
決
方
法
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
 
【「
十
分
満
足
で
き
る
」と
判
断
さ
れ
る
視
点
（質
的
な
高
ま
り
童
深
ま
り
を
み
る
視
点
）】
 
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
て
，
新
た
な
課
題
を
発
見
し
，
そ
の
課
題
の
団
決
方
法
を
計
画
立
て
て
考
え
，
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
。
 
 1 2
. 
本
時
の
展
展
 
学
習
の
活
動
 
主
な
発
問
（○
）・
予
想
さ
れ
る
活
動
の
反
応
（△
） 
支
援
（◇
）・
留
意
点
（□
） 
評
価
価
価
（☆
） 
（評
価
方
法
） 
課
題
把
握
 
○
１
分
間
の
心
拍
数
を
３
回
計
測
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
の
中
央
値
と
氏
名
を
男
子
は
水
色
の
紙
に
，
女
子
は
桃
色
の
紙
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 
□
６
年
生
全
員
７
８
名
の
心
拍
数
の
デ
ー
タ
を
収
集
さ
せ
る
。
 
◇
心
拍
数
が
と
れ
な
い
活
動
に
は
，
机
間
指
導
し
脈
拍
の
と
り
方
を
教
え
る
。
 
 
 
 
 
 
 
○
３
回
計
測
で
き
ま
し
た
か
。
 
△
と
れ
ま
し
た
。
 
 
 
 
△
１
回
と
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
 
□
と
れ
な
か
っ
た
活
動
の
た
め
に
，
も
う
一
度
計
測
機
会
を
与
え
さ
せ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
○
全
員
３
回
計
測
で
き
ま
し
た
か
。
 
 
 
 
 
 
 
 
○
そ
れ
で
は
，
中
央
値
と
氏
名
を
記
入
し
，
前
に
も
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。
 
◇
作
業
が
で
き
て
い
な
い
活
動
が
い
な
い
か
を
確
認
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
○
今
日
ま
で
学
習
し
て
き
た
こ
と
を
復
習
し
ま
す
。
 
□
代
表
値
，
平
均
値
，
中
央
値
，
最
頻
値
な
ど
を
教
室
の
サ
イ
ド
に
貼
っ
て
お
き
，
活
動
を
指
名
し
な
が
ら
復
習
さ
せ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
ま
ず
，
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
の
表
に
平
均
値
，
中
央
値
，
最
頻
値
を
入
れ
ま
す
。
 
□
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
付
し
，
全
員
で
課
題
を
読
む
こ
と
で
課
題
を
理
団
さ
せ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
○
☆
☆
☆
さ
ん
最
頻
値
は
ど
こ
で
す
か
。
 
□
理
団
が
不
十
分
と
考
え
ら
れ
る
活
動
に
発
言
さ
せ
る
。
 
 
 
 
 
 
課
題
Ⅰ
 
前
の
表
は
，
皆
さ
ん
が
計
測
し
た
値
を
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
に
表
し
た
も
の
で
す
。
 
こ
の
表
を
み
て
，
あ
な
た
の
心
拍
数
が
，
他
の
人
と
比
べ
て
多
い
の
か
，
少
な
い
の
か
を
考
え
て
か
き
ま
し
ょ
う
。
 
 
○
★
★
★
さ
ん
中
央
値
は
ど
こ
に
な
り
ま
す
か
。
 
□
活
動
数
に
，
総
数
が
奇
数
か
偶
数
か
を
確
認
さ
せ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
○
最
後
に
，
先
生
が
計
算
し
て
平
均
値
を
記
入
し
ま
す
。
 
◇
時
間
の
関
係
上
，
教
師
が
計
算
し
記
入
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自
力
団
決
 
○
今
ま
で
に
学
習
し
て
き
た
こ
と
を
使
っ
て
，
あ
な
た
の
心
拍
数
が
，
他
の
人
と
比
べ
て
多
い
の
，
少
な
い
の
か
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
か
い
て
く
だ
さ
い
。
 
◇
す
べ
て
の
活
動
が
，
根
拠
を
基
に
し
て
多
い
の
か
，
少
な
い
の
か
を
か
い
て
い
る
か
確
認
す
る
。
 
◇
机
間
指
導
し
な
が
ら
，
赤
ペ
ン
で
○
な
ど
を
付
け
，
評
価
す
る
。
 
 
 
 
 
 
集
団
団
決
 
話
し
あ
い
 
（班
で
） 
○
皆
さ
ん
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
か
け
ま
し
た
か
。
そ
れ
で
は
，
い
つ
も
の
よ
う
に
３
人
の
班
に
な
っ
て
自
分
の
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
て
く
だ
さ
い
。
 
△
代
表
値
（平
均
値
，
中
央
値
，
最
頻
値
）よ
り
も
自
分
の
値
が
右
側
に
あ
る
か
ら
，
心
拍
数
は
多
い
方
だ
と
言
え
る
。
 
△
代
表
値
（平
均
値
，
中
央
値
，
最
頻
値
）よ
り
も
自
分
の
値
が
左
側
に
あ
る
か
ら
，
心
拍
数
は
少
な
い
方
だ
と
言
え
る
。
 
な
ど
 
 □
で
き
て
い
な
い
活
動
か
ら
順
に
発
表
さ
せ
る
。
 
 □
発
表
が
終
了
し
た
班
か
ら
，
班
代
表
の
考
え
を
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
記
入
さ
せ
る
。
 
 □
各
班
の
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
を
黒
板
に
掲
示
さ
せ
る
。
 
 □
各
班
か
ら
記
入
し
た
こ
と
を
発
表
さ
せ
る
。
 
 ◇
活
動
の
発
言
内
容
を
予
想
し
，
そ
れ
を
ペ
ー
パ
ー
に
か
い
て
お
き
黒
板
に
貼
る
こ
と
で
，
時
間
短
縮
を
図
る
。
 
☆
自
分
の
心
拍
数
を
計
測
し
，
他
の
人
と
比
べ
る
こ
と
に
関
心
を
も
ち
，
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
に
表
し
た
表
童
代
表
値
な
ど
を
用
い
て
デ
ー
タ
の
傾
向
を
と
ら
え
，
判
断
し
，
説
明
し
て
い
る
。
 
（ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 
 
 
 
 
 
○
そ
れ
で
は
，
ま
と
め
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
。
 
◇
活
動
の
発
言
か
ら
ま
と
め
を
作
成
す
る
。
 
 
 
 
 
 
ま
と
め
 
ふ
り
か
え
り
 
 
 
 
 
 
 
 
○
ま
と
め
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
か
き
ま
し
ょ
う
。
 
□
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
を
各
自
で
記
入
さ
せ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
○
ふ
り
か
え
り
を
か
い
て
く
だ
さ
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
で
は
，
・・
・さ
ん
，
ふ
り
か
え
り
を
よ
ん
で
く
だ
さ
い
。
 
□
一
人
だ
け
で
も
よ
い
の
で
,よ
い
ふ
り
か
え
り
を
か
い
て
い
る
活
動
に
発
表
さ
せ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
△
初
め
は
ど
の
よ
う
に
か
け
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
，
班
で
☆
☆
☆
さ
ん
の
説
明
を
聞
き
，
自
分
自
身
で
代
表
値
を
用
い
て
か
く
こ
と
が
で
き
た
。
 
□
素
晴
ら
し
い
ふ
り
か
え
り
を
評
価
し
，
全
員
に
そ
れ
を
共
有
さ
せ
る
。
 
 
課
題
把
握
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
新
た
に
気
が
付
い
た
こ
と
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
か
き
ま
し
ょ
う
。
 
◇
気
が
付
い
て
い
な
い
活
動
に
，
机
間
指
導
で
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
。
 
 
 
△
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
る
と
，
心
拍
数
が
多
い
人
と
少
な
い
人
の
差
が
大
き
い
。
 
△
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
る
と
，
心
拍
数
が
か
な
り
少
な
い
人
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
△
心
拍
数
が
か
な
り
少
な
い
人
に
は
，
何
か
共
通
点
が
あ
る
の
か
な
。
 
△
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
る
と
，
女
性
の
方
が
心
拍
数
が
多
い
（ 少
な
い
）こ
と
が
わ
か
る
。
 
△
男
性
と
女
性
に
よ
っ
て
，
心
拍
数
に
違
い
が
あ
る
の
か
な
。
 
◇
机
間
指
導
し
な
が
ら
，
赤
ペ
ン
で
○
な
ど
を
付
け
，
評
価
す
る
。
 
 □
ど
う
し
て
気
が
付
い
た
の
か
，
理
由
を
説
明
さ
せ
る
。
 
 ◇
発
表
の
途
中
で
止
ま
っ
た
場
合
に
は
，
そ
れ
ま
で
の
過
程
を
評
価
し
，
他
の
活
動
に
続
き
を
発
表
し
て
も
ら
う
。
 
 □
発
表
し
た
素
晴
ら
し
い
気
付
き
を
，
他
の
活
動
に
も
理
団
さ
せ
る
。
 
☆
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
て
，
新
た
な
課
題
を
発
見
し
，
そ
の
課
題
の
団
決
方
法
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
 
（ワ
ー
ク
シ
ー
ト
） 
 
 
 
 
 
○
新
た
な
課
題
を
発
見
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
団
決
で
き
る
の
か
を
，
考
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
 
◇
そ
の
後
，
聞
き
取
り
調
査
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
童
図
書
館
な
ど
で
調
べ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
評
価
を
行
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
あ
て
 
あ
な
た
の
心
拍
数
が
，
他
の
人
と
比
べ
て
多
い
の
か
，
少
な
い
の
か
を
し
ら
べ
て
み
よ
う
。
 
ま
と
め
 
自
分
の
心
拍
数
が
，
他
の
人
と
比
べ
て
多
い
の
か
，
少
な
い
の
か
は
代
表
値
（平
均
値
，
中
央
値
，
最
頻
値
）な
ど
を
用
い
れ
ば
調
べ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
ふ
り
か
え
り
 
初
め
は
ど
の
よ
う
に
か
け
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
，
班
で
☆
☆
☆
さ
ん
の
説
明
を
聞
き
，
自
分
自
身
で
代
表
値
を
用
い
て
か
く
こ
と
が
で
き
た
。
 
課
題
Ⅱ
 
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
を
み
て
，
全
員
の
値
か
ら
何
か
新
た
に
気
が
付
い
た
こ
と
を
か
き
ま
し
ょ
う
。
 
本
時
で
大
切
な
数
学
的
な
見
方
 
代
表
値
と
自
分
の
値
と
の
ち
が
い
に
着
目
す
る
 
ド
ッ
ト
プ
ロ
ッ
ト
の
ち
ら
ば
り
に
着
目
す
る
 

